Betekent de nieuwe generatie BI-systemen ook een veranderende rol voor de CFO? by Van Nieuwenhuyse, Dries



































































jaargang 17 - mei 2013
cfo's van havenbedrijven:





















interview met finance trio 
dominique eeman, 
herman van steenstraeten 
en john kraft van vandemoortele
transversale aanpak 
in een veranderende 
wereld
Danny Van Quaethem, financieel analist bij 
Société Generale tijdens een recent debat over de 
toekomst van IFRS
 “Vergeet niet: winst 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































van thomas more en 
professor management 
aan ehsal
management School
